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ANNUAL REPORT
F inancia l  Affairs
TOWN OF POLAND,
FROM  MARCH- i, 1875, TO M ARCH  i, 1876.
BrB \  I'H E  SELEC TM EN .
M E C H A N IC  F A L L S :
A N D R O S C O G G I N  B O O K  A N D  J O B  P R I N T I N G  H O U S E .
1876.
TOWN OFFICERS, 1875.
Clerk................................... ,  ................................ Z e n a s  L a n e , J r .
Selectmen, Assessors and Overseers of u
Poor....................................................... A n d r e w  J .  W est o n ,
L u t h e r  D . C o b b . 
J a b e z  T . W a t e r m a n .
Treasurer, 1 e n a s  L a n e , J r .
A g e n t.....................................................................A n d r e w  J .  W e s t o n .
Supervisor..........................................................D a v id  D u n n .
Collector and Constable  ............ (  e n a s  L a n e , J r .
Report of Selectmen.
The A nnual Report of the R eceipts and Expendi­
tures of the town of Poland, for the year ending March 
I, 1 876, is herewith presented:
A fter taking an inventory of the R eal and Personal 
Estates, we found the total valuation to be $448, 029. 00, 
and the whole number o f polls 500. Basis of valuation 
fifty per cent.
A greeab le  to warrants from the State and County 
Treasurers, and a certificate from the Town Clerk, we as­
sessed upon the polls and estates the following named 
su m s:
State Tax, $ 3 , 069 36
County Tax, O CO CO 4^ 0
Town Charges, 2, 000 00
Debt and Interest, 2 , 850 00
Common Schools, 2, 000 00
H igh School, 5, 00 00
Support of Poor, 850 00
R oads and Bridges, 750 00
Discount on Taxes, 850 00
Overlay, 557 01
Delinquent H ighw ay, 1874,
#'i4 ,  5 i 4  77 
19 1 70
Total Assessm ent, 14 , 706 47
H IG H W A Y  T A X .
Am ount raised, $6 , 000 00
O verlay, 574 37
4R A T E  O F T A X A T IO N .
M oney tax, 29 mills on a dollar. Poll tax, $ 3. 00 
H ighw ay tax, 13  mills on a dollar. Poll tax, $ 1 .  50- 
R O A D S  A N D  B R ID G E S .
Paid for repair of roads in Dist. No. 17, to M o­
ses A rchibald, $24  75
Paid for repair of roads in dist. 1. 5, to G. W.
Cloudman, 9 75
Paid Hiram Strout, for repairs in dis. No. 2 1 , 1 5 1 8
“  G. F . Thurston, repairs on Tripp Pond road, 26 50
“  Darius Holt, repairs in dis. 27, 9 12
“  M ark E . Blair, repairs in dis. 23, 24 40
“  Wm. R . Durgin, 10  76
“  R . Gilbert, repairs in dis. No. 10, 5 00
“  H. F . W aterhouse, repairs in dis. 16, 7 33,
“  Stephen Thurlow, repairs in dis. 19, 9 50
“  for repairs on H ackett’s M ills bridge, 246 52
“  J .  A . Bucknam', for plank, 83 21
“  for repairs on P age’s M ills bridge, 25 99
“  for repairs on Garland road, dis. 12 , 5 80
“  for repairs in dis. 34, 5 73
“  Jonathan Berry, repairs in dis. 2 1, 5 00
“  Denison P. M. Co., for use of derrick, 10  50
$525 04
TO W N  F A R M . '
Stock and Produce on farm Feb. 25, 1876.
1 yoke Oxen, $ 175 00
1 H orse, 75 00
5 Cows, 275 00
1 three-year-old, 25 00
3 Shoats, 45 00
18 Fowl, 9 00
5 Tons H ay. 7°  00
52 bushels Beans, 4 00
30 “ Potatoes, 12  00
10  “ Oats, s 50
14  “ C.orn, 12  60
300 pounds Pork, 50 00
125 Beef. 1 2  50
30 “ Lard , 4 20
15 “ Tallow, 1 50
IS “ Butter, 4  50
1 Barrel Soap, 5 00
$885 80
The family on the farm has been unusually large 
throughout the year. W e commenced the year with fif­
teen paupers, and have that number at the present time. 
A verage  number for the year is abotit sixteen. T h e per­
sons supported mostly on the farm through the year, are 
A daline Cushman, Sophronia B ew ley , M elissa H arris, 
Charles Bonnett, Stanton Estes, wife and four children, 
Sy lv ia  Brown, Osgood Cole’s wife and five children, John 
Orr, A llen  Moody, Hannah Chandler, Jo e  Tripp, wife 
and three children. One of T ripp ’s children died while 
on the farm. T h e fam ily being double that of former 
years, considerable sums had to be expended for bedding, 
clothing, &c., which otherwise would not have been nec­
essary.
Mr. Schellinger and wife, the overseers o f the farm,, 
have been very  kind to the family under their charge, 
all have been clothed and well fed, and good care taken 
of them generally.
W e have paid for supplies for the farm, three hundred 
sixty-four dollars and ten cents, which includes forty-six 
dollars paid for the following tools for the farm, viz. : 2 
plows, 2 yokes and bows, 4 chains, i iron bar and. x pump.
6C O ST  O F  P O O R  N O T  ON T H E  F A R M .
Paid for John Record, $ 7°  '°o
“  Joseph Reed, D r. ’s bill, 12  oo
“  Morse girls, 4 2 2 5
“  S y lv a  Brown, 15  4 2
“  E liza Chipman, 14  00
“  Hannah Chandler, 45 5°
“  Sarah A . F ield , 2 44
“  John Woodsom, supplies and D r. ’s bill, 39 25
“  John Bragdon, 22 38
“  Jo e  Tripp, 31 81
“  H. Beman, 12  50
“  D aniel Usher, supplies and D r. ’s bill, 47 68
W ilder V errill, D r . ’s bill, 26 50
“  Geo. W alker;, D r, ’s bill and supplies, 26 50
“  O. Cole family, 15 24
“  Am os H arris, 1 1  81
“ ■ M rs. Robinson, D r. ’s bill and nurse, 38 35
“  Sarah Thurston, 36 33
“  Stanton Estes, 9 80
“  A lbert Beal, D r. ’s bill, 30 00
"■ A n gelia  W alker, 8 50
“  Isaiah Hunnewell, 2 50
“  N icholas Tripp, 10  25
“  W . C. H errick, 19  00
“  E llen  R eed, 12  00
“  Chas. E . Edw ards, wife supplies & Dr. bill, 50 66
“  Nathaniel V errill, 16  00
“  N ellie Morse, sup. Dr. bill &c. (L isbon ,) 284 00
“  Hannah W alker, 14  78
'#965 45
TO W N  P R O P E R T Y .
Tow n Farm , $3,800 00
Stock on 'Farm , 604 00
Town House and Lot, 200 00
$4,604 00
7L I A B I L I T I E S  O F  T H E  T O W N , March i ,  1876.
Outstanding orders, $ 14 ,  956 20
Interest, 747 69
D ue M inisterial Fund, 400 00
“  M. B. M artin, 100 00
“  School Districts, 3 14  02
“  L . A . Schellinger, March 25th, 77 33
“  Town of Raymond, 88 4 1
“  “  “  Gray, 14  00
“  City Lewiston, 18  00
Town Officers B ills. 1875. 4 19  50
* 17-135 15
Total indebtedness, $8 , 883 05
A V A I L A B L E  R E S O U R C E S , March 1, 1876.
Due from Z. Lane, Collector for 1875, $ 4 ; °96  §9
“  S. L . L ittlefield  collector for 1874, L 7 10  4 1
“  non-resident Taxes, 247 44
“  State Savin g Bank T ax, 7 5 6 8 7
“  State M ill Tax, 1 ,  0 10  9 1
Balance in Town T reasury, 68 32
D ue from Town of W ilton, . 32 40
“  “  Casco, 19  50
“  “  W oodstock, 4 2 18
“  “  Scarboro’, 5 2 5
“  “  Oxford, 53 20
“  “  Leeds, 2 50
“  “  N ew  Gloucester, 149 24
“  “  Minot, 3 1 99
“  “  Durham , 20 00
“  “  Madison. 5 00
^8,252 10
C A S H  ON H A N D  A N D  B I L L S  R E C E I V A B L E ,  1875
Cash in T reasury, 458 92
R eceived  of Zenas Lane, collector 1875, 6, 4 51 82
State M ill tax, and Savin gs Bank tax, 1 ,  788 60
Non-resident taxes, 208 44
Loans, 840 00
Collector, 1874, 1 ,  247 24
“  1872, 245 00
Pensions, 348 00
F or tuition F re e  H igh School, So 75
$ 1 1 ,  638 77
C A S H  P A ID  A N D  B I L L S  P A Y A B L E , 1875.
Indebtedness, $ 2 , 978 13
Interest, 641 62
Schools, 3)744 96
State Pensions, 348 00
Discount on tax, 1875, 679 26
Abatem ents, 249 56
Poor not on farm, 965 45
Roads and Bridges, 525 04
Town P'arm, 364 10
Towns, 1 1 9 08
L . A . Schellinger, 2 3 1 2 1
B ills, 1874, 420 10
Cash in Treasury March 1, 1876, 68 32
Contingences, 243 32
A ccount Sam uel W . Harris, 34 50
Tram ps, 26 12
$ 11 ,6 3 8 77
T h e bridge at H ackett’s M ills has been thoroughly 
repaired, and is in good condition, and will do good ser­
vice for some time with trifling expense. Chipman bridge
9will need some repairs the coming year, and the bridge at 
the Falls will require considerable repairs if  not rebuilt. 
It being the poorest on the river.
Tripp Pond road will also need an outlay of money, 
there being much heavy team ing over it, and the high­
way districts are unable to keep it in repair.
Our pauper bills have been unusually large. The 
expenses incurred at Lisbon, on account of N ellie Morse, 
makes the amount paid for paupers not on farm, larger than 
for some years. Indeed we have had a realizing sense 
the past year, of what one said an cien tly : “ For ye have 
the poor always with you.”
A . J . W e s t o n ,
L . D . C o b b ,
J .  T . W a t e r m a n ,
Poland, March i, 1876.
]0
L I S T  O F T A X - P A Y E R S .
A  L ist of the names of each T ax Payer in the Town of 
Poland, for the year 1875, together with a valuation of the 
R eal and Personal Estate, and the M oney Tax.
NAMES. Polls. R. Estate. P. Estate. Tax.
Aldrich, C. L. 1 775 223 $ 3 i 95
A rchibald, Moses 1 850 223 34 12
A llen , Chas. M. 225 86 9 02
A ndrew s, M. S. 1 3 00
A y e r , John H. 360 54 12  01
A ndrew s, S ilas S. 1 400 14 60
A llen , L . T. 1 600 20 40
Austin, Frank 1 3 00
Austin, Thomas 1 200 40 *g 96
A llard , J .  N. 350 93 12  85
A rchibald, Am os C. 1 3 0 0
A u ger, Alphonso 400 1 1  60
A llen , Rhoda 125 3 63
Andrew s, Almon 1 3  0 0
Adam s, W illiam 1 1 ,  125 95 38 39
Adam s, Enoch 1 3  0 0
A rchibald, R . A . 1 3  0 0
Archibald, Freeland J 3  0 0
Bailey, Edmond A . 1 100 20 6 48
Bailey, Sylvan  us 1 725 14 1 28 12
Bailey, Lew is 350 20 10 73
Bailey, W illard 1 800 70 28 23
B ailey  Bros., 00
01 200 20 30
Bailey, D. W. 1 60 4  74
Bailey, Moses 1 80 5 32
Bailey, S-. D. 1 500 1 7 50
Bailey, Hiram 1 500 17  50
Bailey. Ezra F, 1 575 19 68
Blair, M ark E . 1 1 ,12 5 266 40  34
Blair, L . C. 1 3 00
Blair, F . M. 1 3 00
Blair, Wm. E. 1 450 114 19 36
Brown, FI or ace 1 900 279 37 19
Brown, Joseph L. 1 900 222 35 54
Brown, Elison 
Brown, F . J .
Brown, Joseph 
Brown, Ezra 
Brown, O liver 
Brown, Lorenzo T.
Brown, W ashington 
Bragdon, N ath ’!
Bragdon, Benj.
Bragdon, Thomas 
Bragdon, Charles 
Bragdon, Dennis 
Barton, Isaac, Mrs.
Briggs, Cyrus 
Briggs, Daniel 
Briggs, John S.
Briggs, A . & J . T. L overing 
Berry, Jonathan 
Berry, Joh n  C.
Berry, Eugene 
Berry, Tim.
Burns, Chas. N.
Boothby, Wm. M.
Boothby, W illiam 
Bray, Stephen 
Bray, Geo. W.
Bray, S. A .
Bray, D. J .
B ray, Eliphalet, heirs of 
Bray, H enry H.
Bray, A . K . P.
Bray, W allace 
Bicknell, Geo.
Bicknell, Delphinus 
Bow ley, W illiam 
Brooks, T. H.
Bradford, E . F ., (M . D . ) 
Bonney, R . R .
Bridge, W. C.
Bancroft, Wm. O.
Bancroft, R ile y  
Beals, Hiram
i r
NAMES. ' Polls Pols. R. Estate. P. Estate. Tax.
575 179 24 87
40 1 16
700 1 1 5 26 64
1 ,  100 139 35 93
250 1 5 10  69
900 220 35 48
74 5 15
400 122 15 14
225 57 1 1  18
1 ,  025 179 37 92
50 * 4  45
240 66 1 1 8 7
400 1 1  60
L 350 56 43 77
3 00
575 19 68
1 ,  000 60 36 74
150 54 8 92
950 96 30 33
3 00
3 00
325 4 12  54
350 100 16  05
3 00
950 222 36 99
1,250 178 44  4 i
1,225 198 44  27
1,275 196 45 66
400 62 13 40
325 9 43
3 00
150 7 35
500 90 17  1 1
3 00
300 60 13 44
600 150 24 75
800 60 27 94
1,050 33 45
3 00
3 00
3 00
45 1 3 i
12
NAMES. Polls. R. Estate. P. Estate. Tax.
Butler, George H. I 400 14  60
Bem is, A d na D. I 3 00
Burr, D avid C., R ev . 20 58
Bennett, Asenath 700 20 30
Brown, Daniel I 650 109 25 01
Burns, Charles I 3 00
Bray, H . C. I 3 00
Chipman, Charles I 3 00
Cash, George S. SO 2 32
Cobb, Chipman SO 1 45
Cobb, Noah H. I 775 223 31 95
Cobb, Benjam in F . I 1 ,  300 286 48 99
Cobb, Stephen A . I 750 309 33 7 1
Cobb, Charles H. I 1 ,  2 15 280 46 36
Cobb, Luther D. I 850 164 32 41
Cobb, Thomas S. < I 500 68 19 47
Carsley, Asenath 125 3 63
Crooker, Ruth 75 2 18
Crooker, Otis I 725 84 26 47
Cousens, Samuel I 700 60 25 04
Cousens Thomas I 1 ,  800 580 72 02
Chipman, Jam es I 1 ,  200 275 45 78
Chipman, A lden B. I 250 13 1 14  05
Chipman, W ilber C, I 420 15 18
Chipman, M ary 350 10  15
Chandler, Ezra D. I 600 119 23 85
Chandler, H enry I 700 135 27 22
Chandler, A nn 250 7 25
Cobb, Nicholas I 325 12  43
Cole, J .  & John W. I 510 20 18 37
Cole, L ev i I 3 00
Cole, Elizabeth H. 700 210 26 39
Cole, Gaveston I 3 00
Cummings, Roscoe F. I 475 1 10 19 97
Clarke, W alter, Rev.. 1 ,12 5 70 34 66
Clarke, W inter H. I 3 00
Cloudman, Geo. W. I 330 72 14  66
Cloudman, Geo. S. I 3 00
Cloudman, W alter H. I 3 00
Carpenter, John I 400 128 . 18 3 1
i3
NAM ES. Polls- R . Estate. P. Estate. la x .
Carpenter, Samuel 
Carpenter, Alonzo 
Campbell, Geo. V . 
Campbell, Benj. B. 
Campbell, Charles or C. L .
A ldrich,
Churchell, Mrs. J .  or H.
B. W ells,
Churchell, Jam es 
Churchell, A llen  M.
Cram, Calvin M.
Colomy, John 
Chadbourn, Darius 
Cook, Daniel M.
Cook, Lafayette 
Corn Factory Co.,
Cuskley, John 
Chase, N athaniel 
Chapman, C.
Chapman, Am os 
Cox, A lgernon 
Cox, Oscoe 
Cox, Jacob 
Curtis, Frank E .
Cheny, C. J .
Carr, Charles H.
Carr, Frank 
Collins, Benjam in 
Cookson, Michael
Dale, W illiam H.
Denison Paper M ’f ’g  Co., 
Denison, A dna T. 
Dockham, G. A . & C. 
Downing, Isaac, R ev. 
Dunn, Howard 
Dunn, Jas. heirs of 
Dunn, John S.
Dunn, J .  P.
Dunn, Seth C.
Dunn, Reuben
I 630 17 1 26 23
75 2 18
I 3 00
525 168 20 10
100 15 3 34
I 380 . 89 16  60
20 58
I 300 1 1  70
I 100 5 90
I 1 ,  500 i 53 51 94
I 86 5 49
I 1 ,  100 100 37 80
I 200 30 9 67
400 1 1  60
I 3 00
I 1 If 3 00
125 24 4  33
I 3 00
I 3 00
I 3 00
150 25 5 08
I 3 00
I 500 I2 5 2 1 13
I 3 00
I 3 00
I 1 ,  000 286 40 29
150 4  35
1 3 00
1 54, 100 7,020 L 775 48
1 2,825 105 87 98
420 179 1 7 37
350 10 15
1 1 ,14 0 3 50 46 21
49° 14 2 1
1 650 138 25 85
1 820 504 4 i 40
L 375 308 48 81
1 3 00
14
Dunn, J . W.
Dunn, Charles W.
Dunn, David 
Dunn, A ugustine H. 
Daicy, Charles, heirs of 
Daicy, W illiam of 
D aicy, E lijah  & Benj. 
Dwinal, Orren 
Dwinal, A . Q.
Davis, Benjamin 
D avis, Eliphalet 
D avis, E liphalet 2d. 
Davis, John C.
Davis, W hiting B.
Davis, Thom as S.
D avis, Lucius 
Davis, A daline 
Davis, Shubal M.
Davis, Isaac- P.
Doten, Edwin C.
Denning, Job  &  K e lse y  J. 
Denning, L ev i & Peter 
Durell, Tristram  
Durell, Tristram  H. 
■Duran, Charles H.
Durgin, Solomon 
Durgin, Joseph H.
Durgin, Joseph 
D urgin, Wm. R .
Deosca, Frederick 
Dunning, J .  D ., heirs of 
Doughty, E lias 
Damon, Samuel 
Damon, Am brose 
Damon, W illiam  P.
D yer, Emerson 
D yer, J .  E .
Dudley, Sam uel H.
Down Araliza 
Dennen, B . B.
NAM ES, Polls. R. Estate. P. Estate. Tax.
I 3  0 0
I 1, 100 1 5 4 39 37
I 1 5 0 7 35
i  1 8 0 1 1 4 53
6 0 2 2 2  3 8
75 2  1 8
2  1 5 0 9 3 1 3  05
7 0 0 1 1 5 2 3  6 4
1 3  0 0
1 6 5 0 1 4 7 2 6  1 1
1 1 ,  1 2 5 1 1 5 38 97
1 325 1 1 2 1 5  6 8
1 9 0 0 1 4 7 33 36
1 475 2 7 6 2 6  2 4
1 4 5 0 1 6  0 5
1 1 7 5 8 0 8
1 2 5 3 6 3
1 3  0 0
1 4 0 0 5 6 1 6  2 2
1 2 5 0 4 0 1 1  4 1
1 1 , 2 0 0 3 5 2 4 8  0 1
7 0 0 5 4 2 1  8 7
1 6 2 5 8 4 2 3  57
1 3  0 0
1 1 4 0 2 0 7 14
2 2 5 6  53
1 3 0 0 1 1  7 0
525 3 0 0 2 3  93
1 575 6 1 2 1  45
1  8 0 0 4 7 2 7  5 6
8 2 5 2 3  93
2 0 0 7 2 7  8 9
2 0 0 2 9 6  6 4
25 73
1 3  0 0
1 8 0 0 2 2 6 3 2  75
1 3  0 0
1 5 8 0 1 9  8 2
50 1  45
1 3 0 0
Elw ell, Albion K .
E l well, John 
E lw ell, John O.
Em ery, Charles E . 
Em ery, Jam es 
Em ery, Jerem y 
E m ery, A n thon y B. 
Em ery, Ann F.
Em ery E . & H ira K een  
Em ery, G reenlief 
Evans, A lbert 
Evans, George F. 
Evans, W arner R . 
Em ery, Jam es H . 
Edw ards, Abram  
Edwards, Leander 
Edwards, Dennis 
Edwards, Jonas 
Edgecom b, W ealthy 
Edgecom b, L . D. 
Edgecom b, Loren 
Estes, Samuel 
E stes, Charles 
E stes, Peter 
Estes, David 
Estes, H enry 
Estes, Beni. E.
E verett, W illiam T. 
Everett, David R. 
E verett, Jonathan M. 
E verett, Charles S. 
Edgecom b, J . Frank 
Edwards, Hum phry S. 
Evans R ifle  Co., 
Edwards, R ichard
N A M ES’.
Farris, Geo. W. 
Frank, Royal 
Frank, Thomas Jr . 
Frank, W hitney 
Frank, Zachariah J .
, Estate. P. Estate. Tax.
3 0 0
3 0 0 1 1 7 0
3 0 0
35 4 0 2
1 0 0 2 0 3 4 8
8 7 5 2 1 0 3 4 47
4 6 0 1 6 0 2 0 98
3 0 0 8 7 0
5 2 5 2 4 1 25 2 2
4 6 5 6 0 1 8 2 3
3 0 0
3 7 5 1 3 88
3 0 0
2 0 0 8 8 0
OO1-0 1 0 8 17 6 3
3 0 0
4 8 0 9 9 1 9 79
3 0 b 1 4 4 15 8 8
575 9 8 1 9 52
575 1 3 5 2 3 6 0
5 0 0 17 50
4 2 5 1 6 2 2 0 0 3
3 0 0
4 2 5 7 7 1 4 56
4 0 4 1 6
3 0 0
2 2 5 1 0 6 1 2 6 0
6 0 0 1 2 5 2 1 0 3
950 1 7 8 35 7 i
6 0 0 9 8 2 3 2 4
4 5 0 1 3 8 2 0 05
0
J 0 0
7 0 5 0 3
5 0 0 1 4 5°
3 0 0
3 oo
6 0  4  7 4
5 5 0  5 6  2 0  5 7
1 , 5 0 0  1 6 4  5 1  2 6
4 0 0  4 4  1 5  8 8
i6
NAMES. Polls.
Frank, David, heirs of 
Frank, John 
Frank, Jam es
Frank, Howard C. i
Freem an, Abiezer S.
Freem an, John i
Freem an, R . B. Mrs.
Farr, Geo. W. & W illiam  i 
Fernald , J . H. i
Faunce, N ath ’l M. i
Faunce, E lm er C. i
Foss, Geo. W . i
Fessenden, John i
Foster, Leonard A . i
F ield , E lias
Field , Stephen i
Field , Albion i
F ish , Chas. J .  i
F ry e , George H. i
Fo gg , Stephen i
Grant & M orrell, 2
Grant, C. F . & A . i
Grant, Edwin P. i
Griffiin, Reuben i
Griffiin, Ruth
Gleason, Joseph M. i
Gleason, S . B.
Gleason, Sam uel i
Gleason, Leonice 
Goss, Sam uel i
Goss, Jam es F . i
G erry, O. J .  heirs of 
G erry, W illiam  i
G erry, Jam es S. I
G erry, Jam es A . i
G erry, H erbert A . i
G renier, Paul
Garland, A lvan  D. i
Greenwood, N orris i
Gammon, E- B. i
R. Estate. P. Estate. Tax.
500 14 50
425 12 33
575 132 20 51
3 00
975 85 30 75
26 3 75
525 15 23
500 155 22 00
• 900 154 33 57
600 153 24 84
• 3 00
1 ,  025 32 73
825 334 36 62
20 3 58
100 20 3 48
1 ,  250 58 40 93
0 0
1 O 124 37 05
3 00
150 40 8 5 i
1 ,  400 85 46 07
800 345 39 21
320 30 13 15
400 14 60
200 75 10 98
850 133 28 51
450 1 10 19 24
500 119 1 7 95
3 00
100 2 9 °
985 122 35 1 1
625 106 24 20
425 92 15 00
390 90 16 92
750 60 26 49
15 03 44
3 00
100 2 9°
850 106 30 72
600 79 22 69
900 29 10
i7
NAM ES. Polls. R . Estate. P. Estate. Tax.
Gammon, A . E. 
Gammon, Nathaniel 
Gammon, Horatio 
Gossom, E lbridge G. 
Gowell, Sum ner 
Gowell, Charles - 
Goodwin, Geo. O. 
Goodwin & Co., 
Garland, Cyrus G. 
G ilbert, Aranda 
Gilbert, Rollin  
Green, Mellen
Holt, Tim othy C.
Holt, Thomas S.
Holt, D udley B.
Holt, Charles E.
Holt, Darius Est.
Holt, O liver 
Hanson, I. W. 
H errick/C hester D. 
H errick, Nathan 
H errick, Moses A . 
H errick, Leonard C. 
H errick, G. R .
H errick, George 
H errick, Ronello S. 
H errick Israel 
H arris, Silas 
H arris, Isaac W.
H arris, David 
H arris, Sam uel W. 
H arris, Godfrey G. 
H arris, Lym an 
H arris, Charles 
H arris, Roscoe 
Holbrook, W illiam A . 
H arris, Chase 
H arris, Amos 
H arris, Florence 
H ackett, E lijah, heirs of
I 3 00
I 700 23 30
I 3 00
I 1 ,  000 ISO 37 22
I 2 , 200 340 76 66
I 3 00
I 40 4 16
420 560 28 42
I 3 00
1 ,  30 ° 255 45 10
I 3 00
I 3 00
300 200 14 50
1 5oo. x 7 50
1 1 ,  000 30 32 87
1 3 00
300 10 8 99
175 5 08
1 3 °o
X 3 00
1 3 00
1 400 57 16  25
1 700 , 183 28 61
1 3 00
1 3 00
1 50 4  45
175 44 6 36
1 - 3 00
825 103 28 37
1 75 5 18
700 20 30
525 80 1 7 55
175 84 7 52
1 3 00
1 3 00
1 20 3 58
1 50 4  45
1 20 3 58
900 75 28 28
150 4  35
i8
NAM ES. Polls. R . Estate. P. Estate. Tax.
H ackett, W illiam 
H ackett, Jam es C. 
H ackett, L ev i 
H ackett, Charles L. 
H ackett & H askell 
Hunnewell, Geo. W. 
Hanscom, Wm. H. 
Hanscom, Edward 
Hutchinson, Daniel 
Hodsdon, W allace S. 
Howard, L u cy  
H askell, Rufus 
H askell, Nelson 
H askell, M, K . heirs of 
H askell, Clarence E. 
H askell, Rosw ell 
H askell, W. T ., heirs of 
H askell, Mark 
H askell, Sam uel N. 
H ayes, Lew is N. 
Hannaford, D avid P. 
Hibbard, Clark D. 
H aggett, Sam uel A . 
Harwood, David 
Hall, W aldron A .
H all, J . N ., Mrs. 
H arding, Nathaniel 
H ilborn, Charles L . 
Harmon, Daniel 
Harmon, F ran k  R . 
Harmon, A . S.
Harmon, George 
H odgkins, Daniel 
H askell, Washington 
Howard, George 
Houghton, George. 
H errick, George W. 
H errick, A lbert 
H arris, Earnest 
H arris, Delm er
I 75° 145 28 96
I 200 8 80
450 82 15 43
I 791 150 30 29
I 550 18 95
50 1 45
I 90 20 6 19
I 6oo 138 24 40
I 42 5 170 20 26
175 70 7 1 1
1 ,  250 40 37 4 i
2, 000 168 62 87
I i ,  875 378 68 34
525 126 18 88
n
3 00
375 CO Or 16 35
150 4 35
400 75 16 78
40 4 16
1,700 379 61 84
450 13 05
400 1 1 5 1 7 94
345 60 1 4 75
275 52 9 49
3 00
1,10 0 3 i 90
475 16 78
800 284 34 44
3 00
O
3 00
3 00
3 00
n
3 0 0
625 95 23 89
675 40 23 74
900 40 30 26
20 3 58
150 7 35
0
J 0 0
00 0 0
19
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Jordan, Anna 275 64 9 84
Jordan, Joseph T ., R ev, 250 52 8 76
Jordan, Joseph H. I 500 166 22 31
Jordan, Moses S. I 750 24 75
Johnson, Jam es 425 72 14  42
Johnson, Jam es M. 725 21 03
Jackson, Reuben I 275 30 1 1  85
Judkins, Moses I 1 ,  750 4 17 65 84
Judkin s, Isaac I 3 00
Judkins, Charles P. I 425 25 16  06
Jillson, Rensalaer I 3 00
Jose, Wm. H. Est. 450 13  05
Jordan, Samuel D. I 20 3 58
tl
K een , Nathaniel 1 1 ,  400 522 58 74
Keen, Isaac H. 1 3 00
Keen, Oren S. r 2, 900 493 10 1 40
Keen, W illiam 1 1 1 ,  00 200 40 70
Keen, Amaziah A . 1 14 , 00 447 56 56
Keen, Sylvester 0 . 1 400 14 60
Keen, A ndrew  A. 1 375 30 14  75
K een , Alpheus D. t 575 86 22 17
K een , George E. i 3 00
K een, Coridan R . 1 200 50 10 25
K night, Moody 150 20 4  93
K night, E lbridge G. 1 500 161 2 2 1 7
King, Hiram B. 1 3 00
Lunt, Franklin r 3 00
Locke, John 1 1 ,  400 257 51 05
Locke, Jesse 1 2 , 200 345 76 81
Locke, Chester D. 1 3 00
Lane, T. & C. B riggs 140 4 06
Lane, Thomas 1 610 40 22 80
Lane, Charles 1 275 565 25 37
Lane, Zenas jr. 1 625 400 32 73
Lane, Zenas 1,500 75 45 68
Lane, Benjamin 1 270 70 12 86
Lane, Aaron 1 675 86 ' 25 07
Lane, Jonathan 1 725 193 29 63
20
NAMES. Polls.
Lane R ichard i
L ibby, Sym on i
L ibby, Simon Esq. i
Libby, Jo s e p h ! Est.
L ibby, Jesse  M. i
L ibby, Jam es A ., R ev.
Lunt, Wm. E . i
Lunt, W illiam W. i
Littlefield, Sam uel 
Littlefield, Sam uel L . i
Larry , Sam uel i
Long, Joseph E ... i
Long, Malcolm W. I
M athews, Daniel 
Morse, R ussell B. i
Morse, Jam es W. i
M abury Hannah 
M abury, Eben J . i
M errill, J .  S. i
M errow, Aaron 
M egquier, Moses 
M egquier, W illiam M. i
M egquier, Thomas L . i
M ills, Calvin H. i
M ills, W alter S. i
M ills, Joseph W. i
M itchell, Jam es C. I
M itchell, A ndrew  B. i
M artin, A rthur M. i
Martin, W illiam 
Martin, W ashington N.
Martin, Joseph i
McCann, W illiam 
McCann, W illiam  W. I
M cCann, Sophia A .
McCann, W illiam  A . I
McCann & True,
M cCann, D. N, & Co.
Morton, E lisha i
M cDonald, Joseph i
’ . Estate. P. Estate. Tax.
1 2 5 . 26 7 38
450 106 19 12
400 50 16  05
1 ,  000 128 32 71
3 00
375 60 12  62
675 H I 26 96
3 00
100 20 3 48
375 30 14  75
IO 3 29
3 00
3 00
400 68 13 57
750 85 27 22
500 185 22 87
200 5 80
55o 18 95
600 20 40
675 662 38 78
375 10 84
200 132 12 63
1 ,  050 268 56 37
L 55o 364 57 06
670 1 1 1 25 65
450 182 21 35
375 105 16 80
3 00
3 00OOID 14 50
150 30 5 220J 00
1,000 83 3 i 41
3 00
75 2 18
1,500 148 50 79
2,100 60 9°
600 1 7 40
450 106 19 12
2,650 3,508 18 1 58
NAM ES. Polls- R . Estate. P. Estate. Tax.
M axwell, Martha 
M illiken, Pamelia Est. 
M illiken, E liza A . 
Magoon, Joseph 
Moody, David, heirs 
M illett, Louisa 
M illett, Fran k 
Mountfort, A lb ert 
M ixer, H orace E .
Me. Falls D airying A ss ’n, 
M orrill, Charles G. 
M ariner, L . D.
Morse, Charles
Nelson, H enry 
Nason, Jam es 
Nason, Josiah 
Nowell, Paul 
Noyes, John 
Nichols, Susan K . 
Noble, B. H.
Our, W illiam 
Orr, Daniel
Perkins, Luther 
Putney, D. G. 
Perkins, Joseph 
Perkins, Nehem iah 
Pray, John  W. 
Perkins, Lew is 
Perkins, Hiram 
Pierce, Charles J .  
Pierce, Joseph Est. 
Pierce, Benjam in F . 
Page, John O. heirs. 
Pulsifer, Cushman R . 
Paine, W illiam  B.
450 13 OS
650 18 85
7 5 2 18
1 ,  200 34 80
305 8 85
400 1 1 60
I So 4 45
I 60 4 74
I 3 00
1 ,  000 29 00
I 500 146 21 73
I 3 00
I 3 00
1 50 4  45
1 720 107 27 13
1 100, 5 90
1 3 00
1 3 00
100 2 90
1 3 00
150 4  35
1 350 130 16  92
1 2 , 840 3, 6 14 190 1 7
1 550 18 95
1 450 134 19 94
1 10 3 29
1 3 00
1 2,000 239 67 93
1 550 600 36 35
1 1,000 79 34 29
250 7 25
1 400 14 60
300 8 70
1 775 95 28 24
1 3 00
22
Pulsifer, Isaac 
Pulsifer, Marcus W. 
Pulsifer, N & D. W, 
Pulsifer, Tim othy D. 
Pulsifer, Joseph S. 
Pulsifer, Jo h n  R. 
Pulsifer, H aley 
Pulsifer, A llen  C. 
Pulsifer, Fran k A . 
Pulsifer, E lv in  D. 
Pulsifer, E ben  J . 
Pulsifer, Benjam in 
Pulsifer, Pitt P. 
Pratt, E liab , Est. 
Parsons, Fred. H. 
Perry, Dimon B. 
Prince, Theodore 
Perry, Isaac 
Partridge, John 
Pinkham, Enoch 
Poole, W illiam  H. 
Pollard, Jacob
NAM ES,
Row e, W illiam 
Row e, Zackariah G.
Rowe, Roscoe 
Rowe, Charles 
R ow e, Charles O.
Row e and K night,
Record, Geo. W.
Record, Charles 
Record, Elhanan W.
R icker, A lbert 
R ick er, Hiram
R icker, E . P. & A . B . 2
R oss, Edward F . 1
R ice, Lorenzo 1
Rounds, G reenlief 1
Rounds, A lv a  1
Reed, A lv in  1*■
R eed, George L . " 1
R. Estate. P. Estate. Tax.
1 ,  190 252 44 89
3 00
1 ,  675 450 64 67
700 290 28 73
625 102 21 09
3 , 500 461 1 1 7 87
1 ,  100 2 14 41 1 100 75 27 56
30 00 58
425 125 18 96
500 154 21 97
45o 10 13 34
3 00
175 5 08
1 ,  100 188 40 35
600 700 40 70
0
0 00
3 00
140 4 06
400 52 16 1 1
300 22 9 34
175 20 8 66
2 , 350 207 77 16
850 132 31 48 
3 00
50 4  45 
3 00
50 1 45
154 4  47
200 12 9  14
20 3 58
525 105 18 28
2,500 72 50
503 20 59
725 24 03
1,000 16 32 46
325 12  43
20 3 58
125 6 63
900 29 10
23
Russell, Jo h n 
R ussell, George 
Russell, Andrew  
Russell, Joseph 
Rich, Je rry  
Record, Charles H. 
R icker, George H. 
Robinson, Chlarles 
Robinson, G eorge W. 
Record, Roland
NAME S. Polls. R. Estate. P. ' Estate. 'Tax.OOi-O 14  50
I 153 7 44
I 650 1 1 2 25 10
I 95 . 5 76
I IOO 100 8 80
r 3 00
i 3  0 0
i 3  0 0
i 3  0 0
i 3  0 0
Stevens, Charles E . t 1 ,  050 m 33 45
Stanton, Otis 100 ^ 55 4  50
Stanton, W illiam 1 ,  200 * 328 44  3 i
Stanton, Jam es H, 1 225 9  53
Stanton, Benjamin 1 ti
650 106
3 00
Stanton, W illiam 2d., 1 24 92
Stanton, Isaac 1 275 86 13 47
Stanton, Jesse  B. 1 575 156 24 20
Stanton, A rthur 1 3 00
Snow, Harriet 120 3 48
Saw yer, H enry 550 15 95
Saw yer, A lbert E. i 3 00
Saw yer, William i 3 00
Saunders, John E . 125 3 63
Strout, John 75 38 3 28
Strout, George W. 1 90 36 6 65
Strout, Silas 1 75 30 6 05
Strout, W ard 1 50 30 5 32
Strout, Thomas 1 55 4 60
Strout, Hiram X 90 5 61
Strout, hi. P. 1 800 81 28 55
Strout, Jonas W. 1 1,600 192 54 97
Strout, Joseph 350 800 33 35
Strout, Daniel C. 1 20 3 58
Strout, Joseph F. 1 900 108 32 23
Strout, Dorcas 125 3 63
Strout. L ev i N. 1 3 00
Sm all, W illiam , Est. 100 2 90
Sm all, Josiah 1 x,8oo 202 , 61 06
Sm all, John C. 1 3 00
2/
NAMES. Polls. R. Estate. P. Estate. Tax.
Sopher L . & L . D. i 825 156 3 i 45
Snell, O liver 200 40 6 96
Skinner, D avid G. i 925 201 35 66
Skinner, D exter D. i 3 00
Storer, F ran c i s 500 102 20 46
Storer, Edw in A , i 150 So 8 80
Snell, M oses i 725 205 29 98
Shackford, Joshua, Jr . I 750 226 3 i 30
Shackford, S ., heirs 250 65 9 14
Schellinger, W illiam  I 450 12 1 19  56
Schellinger, Joseph H. I 3 00
Schellinger, D. & Orren A . i 550 234 25 74
Schellinger, Seward i 77 5 196 31 16
Schellinger, Lew is A . i 29 3 84
Schellinger, Benj. i 3 00
Saw telle, H enry W. i 1 ,  200 150 42 15
Smith, John I 225 So 10  98
Smith, W illiam So 12 1 80
Sm ith, A . W. I S7S 134 23 57
Stacy, W illiam 20 58
Sm ith, E rvin  I ■770 98 28 17
Stone. Horace 75 20 2 76
Stone, W illard i 500 24 18 20
Stone, Newton E . i 450 81 18 40
Starbird, H enry I 850 70 29 68
Sholes, George W . i 650 20 22 43
Sym onds, Osamus i 300 1 1  70
Simpson, H en ry  I 60 4  74
Stoddard, Charles x 625 21 13
Sm ith, George C. i 3 00
Sampson, Wm. H. i 3 00
Sm ith, Johnson i 3 00
Sargent, Nelson 500 20 15 08
Strout, Fred. i 3 00
True, A dison E . 1 250 10 25
True, John 1,230 35 67
True, John A . 1 3 00
True, H enry 1 325 80 14 75
Thurlow, A lfred G. 1 L 450 618 62 97
Thurlow, Charles I 50 49 5 87
25
NAMES. Polls. R. Estate. P. Estate. Tax.
T h u rlow , A ngelia 
Thurlow , Stephen 
Thurston, George F. 
Thurston, Otis W. 
Thurston, Lorenzo 
Thurston, Edw ard M. 
Thurston, Daniel A . 
Thurston & W aterhouse, 
Tobie, Daniel B. E st. 
Tobie, Joshua A .
Tobie, Thom as FI,
Tobie, George W.
Tobie, Jonathan L. 
T enn ey, Nelson 
Taylor, O rren A .
Taylor, S a m u el 
Tileston, Peter R. 
Thayer, L ev i J .
Thayer, Simon 
Titcomb, A sa  
Titcomb, W oodbury 
Towle, Joseph 
T ru ll, N ehem iah 
Tubbs, Charles 
Taylor, D exter 
Turner, Thom as S. 
T w ichell, ’ George FI. 
Thurston, Gilman
V errill, Thomas 
V errill, A lbert R  
V errill, Otis 
V errill, Emons 
V errill, W illiam
W aterman, Sam uel F . 
W aterman, John Q . A . 
W aterman, J .  &. I. D. 
Waterman, Jabez T. 
W aterm an, W illiam  W.
125 3 6 3
2 2 5 7 0 1 1 5 6
1 ,  5 5 0 358 58 3 3
3 0 0
. 8 5 0 ' 7 % 3 2 7 3
9 0 0 I 29 1 0
2 2 5 44 ■  7 8 1
1. °75 3 i 1 8
1 ,  0 2 5 • 1 5 0 34 0 8
9 0 0 9 8 2 8 94'
2 4 0 35 7 9 8
I 1 5 0 4 0 8 5 i
I 2 0 0 | 6 6 1 0 7 i
I 565 1 140 P  2 3 45
I L °75  j 205 40 1 3
I 1 2 5 W V 3 6 7 6 7
I 5 0 0 1 7 50
I 5 1 8
I 5 2 5 18 2 3
I 3 0 0
2 0 58
2 ,  0 0 0 58 0 0
6 ,  5 0 0 474 2 0 2 2 5
I 5 0 0 75 1 9 6 8
I
-t
0 0 0
I
0
0 0 0
I 3 0 0
I 75 5 1 8
1 2 2 0 32 1 0 3 i
1 5 0 0 1 7 5 0
1 30 3 87
1 1 0 3 2 9
1 2 0 0 50 1 0 2.5
1 L 575 95 5i 44
1 1 , 2 2 5 38 53
1 1 , 5 0 0 2 0 8 52 53
1 3 0 0
1 1 , 0 7 5 1 1 2 37 43
26
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W aterman, T ilson i IO 3 29
W aterhouse, Hiram i D 3S0 1 1 2 45 40
W aterhouse, W . P. &  C. 700 94 23 03
W aterhouse, Tim othy 1 ,  050 >164 ■35 21
W aterhouse, H. H. i 3 00
W aterhouse, Simon G. i 3 00
W aterhouse, B . & V . P. i 1 ,  000 128 35 7; i
W aterhouse, David G. 1 ,  000 170 33 93
W aterhouse, D exter B. i 1 ,  650 50 85
W aterhouse, H enry F . i 725 17 1 28 99
W aterhouse, Dennis i 3 00
W aterhouse, Rufus H. i 3 00
W aterhouse, Zadok A . i 200 20 9  38
W aterhouse, Jam es P. 660 91 21 78
W aterhouse, Solon S. 300 8 70
Woodman, Eben G. 450 1 1 4 16  36
Woodman, Jam es M. 600 194 23 03
W oodwar  Ezra 650 40 20 OI
W oodward, Zenas i 70 5 03
W ight, Toln. a i 825 96 29 7i
W ight, A rth u r i 200 20 9  38
W ight, H arriet 1 0 0 2 90
W ight, Charles 0 . i 3 00
'. W alker, Moses B. 550 178 21 1 1
W alker, Isaac i 400 48 15 92
W alker, F red  W. i 3 00
W alker, Nathan 675 19  58
W ight, Edw in B. i 3 0 0
W eston, Zenas 650 79 21 14
W eston, A ndrew  J. i 240 600 27 36
W eston, R ichard D. i 3 00
Woodsum, Edwin i 30 IS 4  3'i
Woodsum, John 30 20 1 45
W aldron, Abram  A . I 150 75 9  53
W inslow, Harrison r 1,000 203 37 89
W arren, Chadbourne H. i 150 50 7 35
W inch, Edwin i 3 00
W atson, Benjam in i 200 170 13 73
W atson, R ev . Sam uel -25 73
W allburg, Valentine i .3 00
W atts, Joseph E . i 3 00
W ard, Charles A . 3 00
Y o u n g , H enry 3 0 0 1 1  70
Y o rk , Joseph A . i 3 00
L I S T  O F  N O N -R E S ID E N T S .
A llen , Otis heirs 
A llen  &  M egquier 
A u ger, Lew is 
A uger, Mathias 
A . & St. L . R . Co. 
A llen , George L.
NAM ES.
Bent, E lijah 
Bucknam, Josiah  A . 
Brown, Sam uel J .
Corson, W illiam  Est. 
Came & Harmon, 
Chandler, S . H, heirs of 
Chandler, H ewett 
Chesley, Moses 
Chandler, Jacob T. 
Cousens, Lym an C. 
Cousens, Hum phry 
Cushman, A ra  
Conant, Benjamin 
Chaplain, W illiam
Dunn, Monsena 
Dunn, Jam es 
Dale, W illiam 
D avis, Jacob L . 
Dunham, Eben 
Doten, John H. 
Duran, David
Edw ards, David 
Em ery, F ran k
R. Estate. P. Estate   Tax.
325 9 43
50 1 45
300 8 70
100 2 90
556 15  95
10  29
1 2 5  1 6 3
1 ,  525 1 . $ r * r 44 23
200 5 80
100 2 90
600 17 40
10 29
4 , 600 133 40
250 7 25
50 145
400 1 160
1 ,  000 29 00
1 ,  200 34 80
600 17 40
175. 5 08
500 14  50
200 5 80
100 2 90
200 5 80
450. ) 13  05
2 5 0 ' 7 25
100 2 90
40 1 1 6
17 5 , 5 08.
28
NAMES,
Fisher, W illiam  B. 
Griffin, S idney A .
H aggett, Robert 
H ackett, Edw in A . 
H aw kes, Polly B. 
H ackett, Lucius W. 
H arris, Chester, heirs of 
H ackett, W illiam  "  “
H awkes, Orington W.
Jordan, Jonas heirs of 
Johnson, Isaac A . 
Jordan, Osman 
Jordan, W ashington 
Johnson, Charles 
Jordan, H. N. &  J .  W .
M orton, W illiam  E . 
M itchell, Ezra 
M abury, F . E .
M artin, Charles O. 
M axwell, Charles 
M arble, D aniel C. heirs of 
M cCann, Isaac “  “
Noyes, Daniel
Pulsifer, A sa  B. 
Pendexter, George 
Perkins, W illiam  M. 
Packard, Lucius 
Perkins, Dennis S. 
Pottle, Moses heirs of
R. Estate. P.  Estate. Tax.
IOO 2 90:
i ,  200 34 8o.
75 2 1 8
700 20 30
450 13  05
20 58
350 10  15
25 73
25 73
275 7. 9. 8
700 16  20 76
100 2 90
550 15  95
275 7 98
1 5 °  4  35
175  5 08
250 7 25
100 70 4 93
100 2 90
600 17  40
130  3 77
1,050 30 45
150  4  35
300 8 70
2 15  6 24
125  3 63
975 28 28
2,875 83 38
2,250 65 25
29
NAMES. 
Rounds & Jordan,
Stone, Trum an 
Sw ett, Thomas J. 
Saunders, Jacob N.
Tripp, Silas heirs of 
Tobie, W m. A . Mrs. 
Tobie, W illiam A .
True, D aniel W. 
Thurlow, Moses heirs of 
Thurlow, Abram  
Thompson, Thom as C.
W oodward, E lv ira  T. 
W ardwell, Zach. heirs of. 
W ilson, George S.
R. Estate. P. Estate. Tax*
75 2 18
bS° m  4 35
90 .  2 6 1
4°  ttflK ' I l^j
50 1" 45
500 14  50-
50 > ;  •
i ,  5>o ,  420 * 5 2 7 8
5°  <8^ *' W i 45
50 y ’ R 1 45
1 75 0 9  5 08
v
100 2 90
60 1 74 :
1.00 2. 9 ™
/
B c h o o l  R e p o r t .
P o l a n d , M arch , is t . ,  1 S 7 6 .
T o the I n h a b i t a n t s  o f P o la n d : -r—
P e r m it m e to  offer the A n n u a l R e p o r t o f  S c h o o ls . D u r in g  the y e a r  p a st, 
sc h o o ls  h a ve  b een  h e ld  in  a ll the d istricts, an d it  i s  safe  to s a y , th at our; sc h o o ls
sch o o ls , an d the p ro sp e ct for the ca u se  o f  ed u catio n  is v e ry  flatterin g. M a y  it 
so  co n tin u e.
h i  S c h o o ls  h a ve  b een  h eld  a s fo llo w s: —
'It1 S C H O O L  D I S T R I C T  N o .  1 .  — A l f r e d  G . T h u r l o w , S c h o o l A g e n t , 
f S u m m e r  term , M is s  L .  M a y  F a u n c e  o f  this to w n , teach er.
W in t e r  term , G e o r g e  W .  C o b b  o f  this to w n , teach er. M is s  F a u n c e  an d  M r , 
C o b b  are teach ers o f  the first c la ss, an d their sch oo l w ere  d u ly  ap p reciated .
S C H O O L  D I S T R I C T  N o .  2.— E l i a s .  F i e l d ,  S c h o o l A g e n t .
I* S u m m e r an d  F a l l  term , M is s  M e llie  F .  E s t e s  o f  this to w n , teach er. M is s  
E s t e s  k e p t a  fine sch oo l an d  h er sch olars w ere  m u ch  b en efitted  b y  h er lab o rs  
in  that district.
S C H O O L  D I S T R I C T  N o .  3 . — G e o r g e  O . G o o d w i n ,  S c h o o l A g e n t .
S u m m e r term , M is s  M a r y  A .  M . C h a n d le r o f  this to w n , teach er.
W in te r  term , Jo h n  F .  D e c o s te r  o f  H e b r o n , teach er. T h e  teach ers w ere  c a p ^  
a b le  an d  faithful, a n d  the sch olars m ad e g o o d  im p ro vem e n t. T h e  ca u se  o f  e d u ­
cation  is  fn  a  fine state  io  p ro sp e rity  there at W e s t  P o la n d .
S C H O O L  D I S T R I C T  N o .  4 . — J e s s e  B . S t a n t o n ,  S c h o o l A g e n t .
S u m m e r  term , M is s  A r b i n a C .  Je n n e s s  o f  C a s c o , te a ch e r. M is s  Je n n e s s  is  
a  fine teach er an d  h er sc h o o l w a s a  v a lu ab le  one.
W in t e r  term , G ilm a n  J .  D a v is  o f  this to w n , teach er. M r . D a v is  k ep t a  g o o d  
sc h o o l, an d  his sch olars m ad e g o o iT m p r o v e m e n t.
S C H O O L  D I S T R I C T  N o .  5 . — A l v a n  R i c k e r ,  S c h o o l A g e n t
S u m m e r  term , M is s  A b b ie  C . W ith a m  o f  N e w  G lo u c e ste r, teach er.
W in te r  term , M is s  E s t a  F ile s  o f  R a y m o n d , teach er. T h e s e  are g o o d  teach ers  
an d  th eir sc h o o ls  w ere  g o o d  sch oo ls.
W e  m a y  w ell b e  p ro u d  o f  o u r
W h o le  n u m b er o f  sch olars, 
N u m b e r  atten d in g sc h o o l,
10 0 5 ,
8 0 7 ,
J* 3 'i
S C H O O L  D I S T R I C T  N o .  6 .  — S u m n e r  G o w e l l , S c h o o l A g e n t
S u m m e r  term , M is s  R o s a  V .  G ilb e r t  o f  th is to w n , teach er.
W in te r  term , W illia m  M . T e fft  o f  B re w e r, teach er. T h e s e  teach ers are first  
cla s s  and their sch oo ls m a y  b e  cla s se d  am o n g the b e st o f  sch o o ls
S C H O O L  D I S T R I C T  N o .  S .  — L u c i u s  W .  H a c k e t t , Sc h ool A o e n t .
S u m m e r term , M is s  H e ttie  B e arce  an d  M is s  A n n ie  G id d in g s  o f  M in o t,  
teach ers.
W in t e r  term , M r . S a m u e l L .  L ittle fie ld  o f  P o la n d  an d M i s s  L izzie G id d in g s ,; 
o f  M in o t, teach ers. T h e  teach ers an d  sch olars too k hold w e l l  t h e  p e o p le  tak e  
a  g o o d  in terest in their sch oo ls, an d  fine su c c e ss  is  th ereb y sec u r e d . L o n g  m a y   
th e y  w a v e !
S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o  9 . — D a n i e l  W .  P u l s i f e r  S c h o o l  A g e n t.  
S u m m e r term , M is s  A lb e r ta  L .  D u re ll o f  this to w n , teach e r  M is s  D u r e ll is  
an  acco m p lish ed  teach er and h er sch o o l w a s a s u c c e ss . 
W in t e r  term , T .  J .  S te v e n s  o f  A u b u rn , te a ch e r. M r . ; S te v e n  k e p t  a  g o o d  
sch o o l an d his sch o lars learned w ell.
SCHOOL D IST R IC T , N o . 10. — T i m o t h y  W a t e r h o u s e ,  S c h o o l Agent. /".;.
S u m m e r term , M is s  C la ra  E lle n  S ta n to n  o f  th is ■.io w n B te a c h e r , M L s  S t a n ­
ton k ep t a  fine sch o o l, an d  all p a rtie s  w ere  w ell p le ased .
W in t e r  term , T h o m a s  D .  S a le  o f  N e w  G lo u c e ste r, teach er. M r . is  an  :v 
a b le  teach er, an d  his sc h o o l is ru n n in g  at the d ate o f  th i^ R e p o r t, M a r c h  1 ,  .iW f& v  *p| 
w ith  a  fa ir sh o w  for su c c e ss .
S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o .  1 1  - J .  K f.l s e y  D e n n i n g , S c h o o l A g e n t . |
S u m m e r term , M is s  F lo r a  G a rla n :. fth is  to w n , teach er. T h e  rep u tatio n  o f  
M i s s  G a rla n d  w a s  w ell su stain ed
W in te r  term , C h a rle s  T .  D .  C ro c k e tt  M in o t, teach er. M r . C ro c k e tt  is a  1  
teach er o f  ex p erie n ce, an d his sch o o l ap p e are d  v e r y  w ell at the clo sin g  e x a m i-  
nation.
S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o .  1 2
U n ite d  w ith  N o .  9  in  N e w  G lo u c e ste r, S h a k e rs. vSchools h ave  b een  held. 
N e w  G lo u c e ste r  h as ju risd ictio n ,' b ein g  the o ld est tow n.
S C H O O L  D I S T R I C T .  N o ,  1 3 . — S u l l i v a n  A .  B r a y . S c h o o l A g e n t .
S u m m e r  term , M is s  F  a c h ie  D e n n in g  o f  this to w n , teacher.
W in te r  term , T h o m a s  D .  S a le  o f  N e w  G lo u c e ste r, teach er. G o o d  te a ch e rs , 
g o o d  sch olars an d g o o d  sch ools.
S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o .  1 4 .— C a l v i n  I i .  M i l l s , S c h o o l A g e n t .
S u m m e r term , M is s  L .  M a y  F a u n c e  o f  this to w n , teach er. M is s  F a u n c e  is  
an  elegan t teach er an d  her sch olars a d v a n c e d  w ell.
W in t e r  term , G e o r g e  G o s s  o f  th is to w n , teach er. T h i s  sch o o l w a s  a  g o o d  
'one. M r . G o s s  is  ab le  and faithful.
" S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o . 1 5 .  — A l b e r t  J .  D o u g h t y , Sch o o l A g e n t .
S u m m e r  term , M is s  M a ttie  L .  E v e r e tt  o f  O x fo rd , teacher.
W in te r  term , C la re n ce  E .  H a s k e ll o f  this to w n , teach er. T h e  cau se  o f  e d u ­
catio n  w as w ell atten d ed  to  in th ese  sch o o ls , m u ch  to the cred it o f  teach ers an d  
s c h o la rs ., #
S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o . 1 6 .  — I s a a c  H . K e e n e , S c h o o l A g e n t .
S u m m e r  term , M i s s  A n n a  M a r ia  Jo r d a n  o f  this to w n , teach er. M is s  Jo r d a n  
i s  a  sp len d id  tea c h e r  a n d  her sch oo ls tell to a  g o o d  acco u n t.
W in t e r  term . A n c e l  M . A rc h ib a ld  o f  this to w n , teach er. M r . A rc h ib a ld  k ep t  
■a g o o d  sc h o o l Btrcl g a v e  g o o d  satisfactio n .
S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o .  1 7 .  — W i l l i a m  E .  B l a i r , S c h o o l A g e n t .
F a ll  an d W in te r  te r m . M r s. L o u is e  A .  C o b b  o f  C a s c o , teach er. T h is  w a s a 
first-rate  sch o o l, a n d  M r s . C o b b  is  a first-cla ss  teach er.
• S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o . i S - — T h o m a s  W .  A u s t i n ,  S c h o o l A g e n t .
. .. Fall an d W in te r  term , M iss  J u lia  T ‘ C offin o f  this to w n , teach er. M is s  C o f ­
fin is  a f i n e  teacher , ap d  her sc h o la rs . m ad e very g o o d  im p ro vem e n t. 
S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o . 2 0 .  — - A D NA T .  D e Ni s o n , S c h o o l A g e n t .
T h is  D is tr ic t  c o n ta in #  the v illag e  o f  M e c h a n ic  F q jls , in  P o la n d  an d  M in o t,  
f . -P oland h a s  ju iis d ic tio ^ P n e in g  th e  o ld est to w n . S c h o o ls  h ave  been held w ith  
a id e  fe a ch e rs. T o  w i t : M r . F r e e la n  O . S ta n le y , M is s  S a ra h  B u ck n a m , M is s  
F lo r a  J .  R .  T i le s t o n j M is s  E lla  IT. W o o d m a n , M is s ! Tattie J .  C la rk e  an d  M r s .  
-M ary A .  P e rk in s. w F  - m B
S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o - 2 1 . — G e o r g e  V,’ . F a r e , S c h o o l A g e n t .
V
Ip S u m m e r  term , M is s  F lo r a  B . R o g e r s  o f  N e w  G lo u c e ste r, teach er.
W in te r  term , M is s  A b b ie  C . W ith a m  o f  N e w  G lo u c e ste r, teach er. M is s  
f' R o g e rs  an d M is s  W ith a m  are cap ab le  teach ers, an d  m ad e g o o d  efforts there, 
b u t the sch olars d o  n o t all atten d sch oo l in that D is trict. J f l k *
S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o . 2 2 . — C h a r l e s  L a n e , S c la ib i A g e n t.
S u m m e r  term , M is s  M a r th a  W .  S a u n d e rs  o f  L iv e r m o r e , teach er.
W in t e r  term , M r . M e rrill M . D u r g in  o f-t h is  to w n , teach er. M is s  S a u n d e rs  
-and M r . D u r g in  are  able teach ers, a n d -th e ir  sch o o ls w e re  su cc e ssfu l. L it e r a ­
ture an d  S c ie n c e  are w ell atten d ed  to  at P o la n d  C orn er.
S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o . 2 4 . — W a r d s w o k t h  S t r o u t , A c t in g  A g e n t.
S u m m e r  term , M is s  A n n ie  T e n n e y  o f  R a y m o n d , te a ch e r.
W in te r  term , C h a rle s  F .  E v e r e t t  o f  this to w n , teach er. M is s  T e n n e y  an d  
M r . E v e r e tt  k e p t g o o d  sch oo ls there, m u ch  to the credit o f  teach ers an d  sc h o l­
ars. 1
S C H O O L  D I S T R I C T ,  N o  2 5 . — N e l s o n  T e n n e y , S c h o o l A g e n t.
S u m m e r  term , M is s  R o s e  M . D o u g h ty  o f  this to w n , teach er.
W in te r  term , M is s  F lo r a  G a rla n d  o f  this to w n, teach er. M is s  D o u g h ty  n 
M is s  G a rla n d  k n o w  h ow  to k eep  sch oo l, an d th eir sch o lars m ad e fine im p ro v e ­
m en t. T h e  cau se  o f  e d u catio n  is  in a  g o o d  state o f  p ro sp e rity  in that D is tr ic t-
